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Barcelona erklæringen, Copenhagen Capacity, Forskning, Forskningscenter Risø, 
Forskningsmiljøer, Globalisering, HUR, Kultur, København, Medicon Valley, 
Oplevelsesøkonomi, Richard Florida, Tolerance, Videnssamfund, Wonderful Copenhagen.  
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 ”Skilled Migrants” er personer, der honorerer særlige krav om engelsk kundskaber, specialistkompetencer, 
erhvervserfaring mv. 
 
 RUC SamBas efteråret 2004, Hus 19.2, Gruppe 10 
 København og Forskning  
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Eliten i samfundet har ikke længere brug for at købe sig til status i form af livsstilsprodukter, 
men det er nu mere oplevelser, der giver status. Samtidig er der hos den kreative klasse heller 
ikke brug for at ”slå tiden ihjel” foran fjernsynet. Den kreative klasse vil stimuleres i deres 
fritid. Her nævner Florida udendørsaktiviteter som den kreative klasses foretrukne 
fritidsinteresse.  
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55
 Kobenhavnerkonferencen fandt sted paa Bhors institut i april 1929. 
56
 Nobelpriserne blev givet til: Niels R. Finsen, Johannes Fibiger, August Krogh og Henrik Dam. 
 RUC SamBas efteråret 2004, Hus 19.2, Gruppe 10 
 København og Forskning  
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